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Ɇɚɝɢɫɬɟɪɫɤɚɹ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ ɩɨ ɬɟɦɟ «ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ ɫ ɞɨɛɚɜɤɨɣ ɫɟɪɩɟɧɬɢɧɢɬɚ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 73 ɫɬɪɚɧɢɰ 
ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɫɫɵɥɤɢ ɧɚ 70 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ, 29 ɪɢɫɭɧɤɨɜ, 
14 ɬɚɛɥɢɰ. 
 Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ȽɅɂɇȺ, ɋȿɊɉȿɇɌɂɇɂɌ, ɄȺȼɂɌȺɐɂə, 
ȾɂɋɉȿɊȽȺɌɈɊ, ɋɈɋɌȺȼ, ɉɊɈɑɇɈɋɌɖ, ɎɈɊɋɌȿɊɂɌ, ɍɋȺȾɄȺ, 
ɄȿɊȺɆɂɄȺ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ: ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɟɪɚɦɢɤɢ ɢɡ 
ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ ɫ ɞɨɛɚɜɤɨɣ ɫɟɪɩɟɧɬɢɧɢɬ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɫɬɟɧɨɜɵɯ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɝɥɢɧ ɧɢɡɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɞɨɛɚɜɤɢ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɮɢɡɢɤɨ-
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ - 3%. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɛɚɜɤɢ ɜ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɭɸ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ  ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɫɭɲɢɥɶɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ 
ɢɡɞɟɥɢɣ, ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɲɧɭɸ ɭɫɚɞɤɭ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɚɫɧɵɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ, ɧɚɪɭɲɚɸɳɢɦ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɱɟɪɟɩɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
Ⱥɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɜ ɤɚɜɢɬɚɬɨɪɟ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɦɚɫɫɚ, ɩɨɞɜɟɪɝɚɹɫɶ 
ɞɢɫɩɟɪɝɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɝɨɦɨɝɟɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɨɫɥɟ ɨɛɠɢɝɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɛɨɥɟɟ 
ɨɞɧɨɪɨɞɧɭɸ ɢ ɩɥɨɬɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɱɟɪɟɩɤɚ ɫ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɦ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɞɨɛɚɜɤɢ ɫɟɪɩɟɧɬɢɧɢɬɚ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɨɛɴɺɦɭ. Ⱥɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɦɚɫɫɚ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɛɨɥɟɟ ɞɢɫɩɟɪɝɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɝɨɦɨɝɟɧɧɨɣ, ɞɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɸ ɜɵɥɟɠɢɜɚɧɢɹ ɢɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɢɪɩɢɱɚ, ɷɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬ, 
ɜɵɛɪɨɫɨɜ. 
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Магистерская диссертация по теме «Получение активированных 
керамических композиций с добавкой серпентинита» содержит 73 страниц 
текстового документа, ссылки на 70 использованных источника, 29 рисунков, 
14 таблиц. 
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ДИСПЕРГАТОР, СОСТАВ, ПРОЧНОСТЬ, ФОРСТЕРИТ, УСАДКА, 
КЕРАМИКА. 
Цель работы: получение эффективной строительной керамики из 
активированных композиций с добавкой серпентинит. 
В результате проведенной работы были получены высокоэффективных 
стеновых керамических изделий из глин низкого качества. 
Установлено, что оптимальный расход добавки с повышением физико-
механических характеристик - 3%. Введение добавки в керамическую 
композицию позволяет существенно улучшить сушильные свойства 
изделий, уменьшить первичные деформации, в частности воздушную усадку, 
развитие которых является наиболее опасным явлением, нарушающим 
качество керамического черепка, а также частично решить проблему 
утилизации отходов промышленности. 
Активированная в кавитаторе керамическая масса, подвергаясь 
диспергированию и гомогенизации, после обжига формирует более 
однородную и плотную структуру керамического черепка с равномерным 
распределением добавки серпентинита по всему объёму. Активированная 
керамическая масса, являясь более диспергированной и гомогенной, дает 
возможность исключить операцию вылеживания из технологического 
процесса производства кирпича, это приведет к снижению энергозатрат, 
выбросов. 
